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1. TUJ~AN KAJIAN 
Wallaupun sudah a<la us&ha ~ :;;arjana-saljana s eperti 
Hanapi Dollah, AillinuO.din ·Baki, Ting Chew Peh dan Patrick 
Sullivan di dalam mengkaji institusi perhambaan di Perak, 
namun saya rasa masih te1<iapat aspek-aspek yang belum O.i-
kaj i. Eisalnya, Hanapi Dollah menya.takan baha'i'i'a insti tusi 
perhambaan ialah sebu~h institusi sosial tetapi matlamat 
kajian saya akan diteliti d~ripada lima aspek iaitu : 
a. institusi p erhambaan sebagai satu affialan masyar akat 
Melayu tradisional. 
b. perhambaan ialah satu institusi yang melanggar agama 
Islam. 
c. perhambaan ialah instituei yang kejam. 
d. kepentingan ekonomi di dalam institusi perhambaan. 
e. kepentingan politik di dalam institusi perhambaan. 
2. LATAR BELAKANG 
Satu penilaian yang lebih terperinci terhadap 
institusi perhambaan di Perak haruslah bermula daripada 
maksud institusi itu sendiri. Menurut Ting Chew Peh, 
perhambaan merupakan sejenis inequality yang melampau, di 
mana kumpulan-kumpulan tertentu tidak atau hampir-hampir 
tidak mempunyai. .h.ak sama sekali. 1 L~T ~ Hobhouse pula 
mendefinisikan seorang hamba ialah seorang yang dianggap 
sebagai ha rta benda orang lain di sisi undang-undang dan 
adat res am. 2 Daripacia kedu:z-dl.:l.a p enj elasan ini· telah 
memberikan s a tu konotasi bahawa institus i pe rhambaan 
